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医学教育用シミュレーターについて



































































































本の脈管 (動脈 ･静脈 ･胆管)が皮膜と結合
組織で覆われて1枚のパッドを構成 している｡
開腹手術 と腹腔鏡下手術に必要な基本的手術














































































































































24)臨床用男惟骨盤部 トレーナー :ペニス ･前立

















































































2)医学教育 シ ミュ レー ター､英国Limbs&
Things社､日本ライトサービス株式会社､卜
61.2004.
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